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D E L A Ñ O D E I 
PARA LAS PROVINCIAS DE CASTILLA LA VIEJA 
y LEÓN, CON INCLUSIÓN DE LA RIOJA, y 
MONTAÑAS DE SANTANDER. 
D I S P U E S T O 
en el Observatorio astronómico de 
ciudad de S. Fernando con arreglo 
meridiano de Burgos. 
^ K N O T A . Las fiestas de precepto van de letra bas 
~! tard i l ]a , excepto los Domingos,*y el Santo tu-
telar de cada pueblo; y los días en que se puede 
trabajar con obligación de oir Misa llevan e s - í ^ * 
ta stfiai gCT > y ^os en 'I"6 se saca ^n ia ia 
esta 
t i » 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO. 
VALLABOLID? EN LAS OFICINAS VH. SAJVTJÍ&DER 
Y RO&DAN-, donde <;e hal lará . 
m x m * 
3 
F E R I A S P R I N C I P A L E S E N ESTOS R E I N O S . . 
Enero. & *o Valle de Buelna; a 24 Junquera de Arabia, y en el mis? I 
mo dia todos los meses; a 31 Bcnasque.—/-Vi^ro. A g Zafiaj á 3 Taf. 
l ia á 3 Marida; a u Verlanga; a 16 Medina del Campo; 324 Tendill-.. : 
jif'irx». A 1 Miranda de Ebró, y Fucntc-Pclayo, i u Zamora, s so Sarna 
y St-. Domingo de laCalz-da; a 22 Puente del Arzobispo.—^&r»7.A 7 Cas. 
pe; á* 8 el Padrón; á ; á 20 Badajóí í a 22 Real Valle de Pcnagos; i 
«4 S. Marcos de la Dehesa de S. Benito; a «5 Andujar,Broz»s, Caci-
b l i s , Cármona , Chí loeches, Guadajos y Valle Je Toranzo; á tg M«. 
dina de Rio,eco.—^ay*. A i Coria , ivíondoñedo, Jerez de la Frontera 
y Miranda de Ebro; k 2 M<»dellin; á 4 Vilches; k 15 Onis y Güeñeji 
á iH SsexM a 1 3 Sto. Domingo de la Calzada; a S3 Zamora; i 24 Gas-
cueña y tlonda, — yunto. A i Alba de Tonnes; á 3 T m g i l l o ; s 13 Cá-
cer > i a 24 L e ó n , Segovia, Soria , Zafra y Jaca; a 29 Av i l a , Burgos, 
Cortj', Pamplona, Sepúlveda y Campo del Pinatar.—-'Julio, A 18 Santi-
b a ñ s . ; á 25 Cueilar, Mérida y Reinosa, — Agosto. A 1 Estella; a 2 
Cucv.-.s de Vera; a 6 Orshuela; a 7 Valdepeñas; á 10 Escorial, Huesca y 
Larcdo; á 15 Ciudad Rea!, Jaeh, S. Román, Placencia y Chucena; á i6 
Constantina, Cie/a, Alcalá del Valle; á so Antequera; á 22 Almería; \ 
s-í. Paterna del Campo; A 24 Alcalá de Henares, Almagro , Astorga, 
Murcia, Santa O W l a , Toro, Piedrnhka y Verknga; á 25 Carcelen; á 2o 
Valle át Toraaso y Borox; á g 1 Calahorra. —' Setiembre. A 1 Soria, Ms-
l ína, Peñíícola, Iniesta, Peza, Vjllanueva de la Fuente, Alcaraz, 
Vilíanueva de la Reina y Bornos; i, 2 Palencia; á 3 Gruña; í 
6 Fr -!T-nal, Alburquerquc y Atapudia; á 7 Albacete y don Benito; a 8 
Guadalupe, Haro, jjsdraque, Loica, Navalcarnero, Ocüñs , Reouena, 3a-
lamancA, Boíja, Sta Cruz de Múdela , la Roda y Maranchon; á 11 Valen-
cia de las Torres y Casarubios del Monte ;á ie Ecbnrri-Arañaz; á 13 Min-
lanilla y Orihuela en Aragón; á 14 Brihucga , Carayaca, Guadalajara, 
S. C l /m-n te , Zalamea, Astudillo, Arjona, Madridejos, Segura ár Leonj 
i ¿S Atienda; i t'ü Mi-dina de Rioseco; á «o Puebla de Montaivan; á 
«1 Madrid , C w i o n , Ecija, Lleicna, Muía , Coria, Vil leria, Mart in Mu-
Roz , .Consuegra, MorataUa, Orce, Talavcra de la Reina y Reinosa? 
* «5. Valí.; de Buelna, Riaza y Üclesj á 27 Alcaudeíc y Cervera del rio 
A h m * ; á 24 Velez-Rubio en Granada ; 5 2,5 Arroyo dél Puerco; á 28 
T a r « o n . i de Aragón; ü aq Gand i í , ValladoUd, Z?ST¿ Ubeda, Ó ü s t é . Na-
3 L.UUÍ 
Tpk, Verla, Ladiada v Fuente del Sanco; á a Ca 
si la y San Esteban ; 4,15 Alcalá de Hemires; 
crogeríz y.L-iarca ; 5 30 D a r o c i , Medol l iu ¥. 
D:cieMbret A 8 Trujíl lo i á g-Oíopesa, 
iseuoia y i. ureaano,1 
r É P O C A S C É L E B R E S . 
E presente ano es de la Era Crist iana, ó Nacimiento de 
nuestro Señor Jesucristo el de 1821 : de la Creación del 
Mundo el 7020: del D i luv io universal el 4778: de la Fun-
dación de Roma el 2^4-. de la de España el 4065 : de la 
de Madrid el 3CC0: de la Correcc ión Gregoriana el 239: 
del Pontificado de nuestro san t í s imo padre Pió V I I el 22: 
del reinado de nuestro augusto Monafca don Fe rnand» 
V I I . de Borbon (que Dios guarde) ei -.4 de la insidiosa cau-
tividad de su persona y gloriosa insurrección Española ei 14: 
de la vuelta de S. M . á España el 8: de la instalación de las 
Cortes generales y extracrdinarias el.12: de la publicación 
de la Consti tución política de la :• onarqula Española , sr.n-
clonada por las mismas Cortes, el l o : de la jura de la Cons-
titución por el Rey, y el restauración de la libertad c iv i l de 
las Espanas, 61,2« 
COMPUTOS E C L E S I Á S T I C O S . 
Aureo número 17. Epacta X X V I . Ciclo solar 10. I n d i * 
cion Romana I X . Letra Dominical G. , y la del M a r t i r o -
logio Romano G. 
FIESTAS M O V I B L E S . 
Septuagésima el 18 de febreio. Ceniza el 7 de ínarzo. Pascua de Re-
surrección el 22 de abvil. Letanías el 28, 29 y 30 de mayo. Ascensión 
del Señor el 13 del mismo. Pentecostés eí lea de jumo. La Santísima 
Trinidad el 17 del mismo. Santmimum Corpus Chnsti c! ai del mis" 
aio. Primera Dominica de Adviento el 2, de diciembre» 
C U A T R O T E M P O R A S . 
Las primeras el 14, 16 y 17 de marzo. Las segundas el í g , 15 y 16 
de junio, Las terceras el 19, 21 y 22 de setiembre. Las cuartas el 19, 
21 y 22 de diciembre. 
D I A S E N Q U E S E SACA A N I M A , 
El 18 de febrero: el 13, 24^ 25 de maiao: el I , 13, 14, y 2 | 
de abril : y el '.4 y 16 de jür.io-
• .. C U A T R O E S T A C I O N E S D E L A N O . 
La Primavera principia eí 20 de marzo á las 9 y 31 minutos da la 
noche. £1 Verano el 26 de junio' á las 7 y 26 minuíos de la tarde. 
£1 O toño el 23 de skjendsrÉ á las 9 y 2.5 minutos de la mañana. 
£1 Invierno el 22 de dicieir.he a las 2 y £5 minutos de ia madrugada 
ECLIPSES. .. . 
Este ?no habrá dos, ambos de Solí i' I ü ¿ él 4 de marzo, cch: t« de 
Sol iuviiibie en la Isla de Leen. EÍ 2. 6 "¿1 27 de SjLCito, «.elipse ce Sol 
.ÍAviáMs sa U L í a de tftsL . M X d , E l eclipse ds 3 dú&V* 
SK), que en el AlmanaqHe Náut ico de ion • « snuncia visible, «$4 
equivocado, es invisible. 
NOTA. 
Ert virtud de Breve dado eit Roma por nuestro santisimo Padre Pia 
V I I á 2 o c l e mauZQ de 1815 se digno su Santidad prorogar por tiempo 
y espacio de dit z años el pnvilegio concedido antenormente de comer 
carne en todos los días que está prohibido fu u^o , siguiendo lo orde. 
nado por el serinr Co nisar o general de Cvuzada; exceptuando el miércnle, 
de Ceniza, los viernes de Cuaresma, el miércoles, jueves, viernes y sábado 
santos; las vigibas ¿« la Natividad de nuestro heñor Jesucristo, de Pen. 
tecosfes de la Asunción de nuestra Señora, y de san Pedro y san Pabl» 
Apóstoles , > 
JUICIO 23EL AÑO, 
¡ O S cuantos bienes anuncia 
JJe tantos males remedio 
E l argentado Planeta 
Que ha d ; regirnos atento! 
Beneficios abundantes 
Promete ya nuestro sucl© 
Si activos y vigilantes. 
E n las labores esperto" 
E l labrador surcos hace, 
TÉ no se duerme el obrero. 
E n vano templa la atmósfera 
Ai re delicioso y fresco: 
E- i vano en lluvia copiosa 
Nos favorecen los cielo» 
Si á-su benefiéo inllujo 
N o coopeia el sudor nuestro. 
Templado e! estío terS, 
Y no muv crudo el invierno : 
La primavera agradable , 
Y el otoño llevadero. 
E i e ti dulce armonía 
KjVt eí cielo da por modelo, 
/•prendemos de ia paz 
A go ar el embeleso. 
TenipJe el altivo su orgullo 
E l avaro sea ambidsstro, * 
Plvídesí" el egoísta , 
i o d c í al hfen cooperereos; 
f)esde el f o n o hasta la choza 
E i dak-e ainoi y respeta 
UniCüi \Q% KQi iMum 
Uno sea el voto nuestro. 
Amor á las santas leyes, 
h. las autoridades respeto, 
Fraternidad con los hombres, 
Y por la religión zelo. 
De este modo el sabio siampra 
Burló el influjo siniestio; 
yue nada pueden los astros 
Sobre un ánimo resuelto. 
A una generación nueva 
Dejemos buenos ejemplos; 
Que de la gloria española 
Heredando los trofeos, 
Dichosos inmortalicen 
E l nombre de sus abuelos» 
Si abundaren las virtudes, 
También abundará el premio? 
P^ro el ocio-o no aguarde 
Mas que miseria y desveloj 
Que sus riquezas la tierra 
Guarda celosa en su seno, 
Y nada alcanzar podrá 
El que enterrare ci talento. 
Eitfi es lo que en este año 
Se lee en el libro del cielo: 
Sus lecciones son sagradas, 
•^ui avisos verdadcios, 
Su juicio ro puede eirar, 
Y es superior i los nuestnísl 
Dios es quien lo s-be todo 
Y prsuúa U>ü» lo bucuo. 
p 
E N R R O 
I t'ene 31 dias, la Tuna 30 
¿«le ef £0 /4 VAS 7 y 3« m -
y SS pone á / is 4 > 29 
t Lun . £fl CtrCunci ion dti 
Señor, 1 
e Mnrt. S. Is idotoOb. y Mr . 
3 Mierc. S Antero I* y W>, 
4 Juev. á. AquiliiiO y Cps 
M i s . 
nueva á l s $ y 
rípWi d: ¡u m tfiiina en Ca 
^ r p r k p t d i • F'- tos Icario 
Víetn S. Telesforo P .y M,. 
^Sab La s í oractesi de A-í 
Santos Res€s. 
*l Dom S. Jul ián M á r t i r . 
óbrense ím delaciones. 
% Lun. S Luciano v Cps. Ms. 
^ Mart . S. Ju l i án y Sta. Ba 
silisa Mjs . 
10 MifeT. S, Nicanor Discono, 
y S. Gonzalo de Amaran-
te C. 
x i Juev. S. Higinio P. y M r . 
3Cuarto créeteme á la 1 y $0 mi de la madrugada en 
Aries. Nieves y vientos. 
12 Viern. S Benito Ab y C. 
13 Sab. S. Gumersindo C. 
14 Dom. El dulce Nombre de 
JESÚS, y S. Hilar io O. y C. 
Lun, S. Pablo primer Er-
mi taño, y S. Mauro Abad 
«(5 Mar t S. Marcelo P. y M . 
y S.. Fulgencio Ob. y Conf. 
Mier^, S. Antonio Afead 
*8 Jwev. La Cátedra de S, 
f ^ i i o ea Roma, y Sta. P á s -
5 
ca Virgen y Már t i r , 
--x í****** l e •> a á las *[ y 39 
^ f « í de la m¿ñí,n¿ en Can* 
cer f r i S , l iel.s. 
ip Vier . S. Canuto Rey, y 
S. Mario y Comps. ÍVjrs. 
ao Sab. S Fabián P y S. íiar 
bast ían h's. 
Sol en A uano. 
a 1 Dom S t a , I n é s V y M r , , 
y S. Fruc tu í so y Cps MTS, 
aa Lun . S Vicente y b. Anas» 
tssio Mártit-es. 
¡23 Viart .^. l i iefcnso Arzob. 
de Toledo ( , F i sta en s& 
¿4*z.hispano), y S. R a i -
mundo Confesor. 
24 Mierc. Nra. S'3 de la Pa* 
y S Timoteo Ob. y M r . 
2g Juev. La Conveision d» 
S Pablo Apóstol . 
2(5 Vier .S PoiiparcoO y M . , 
y Sta. Paula Viuda Roma na. 
Cuarto meng. á las 10 y 
28 »«$. de la mafí ma e» 
Escorpión. Frios^ nubes, 
47 Sab S . JuanCr i sós tomo O. 
Dom S. Jul ián Ob .deCu-
enca, S. Valero O. y S. 
Ti rso M . y la Apar ición da 
Sta. I né s , 
ap Lun . S. Frandscode f;a!es 
30 M a r t . S. Lesmes Áb. P a -
trón de Burgos, y St^ M a r -
tina Virgen y ÍVUrtir. 
31 Mier S. Pedro Nolasco F . 
Absolución gen. en la merced» 
Gala em uniforme. 
F E B R E R O 
tiene 2$ dias la Lana «9 , 
sale t í tái á l Í 7 y 7 winufos, 
y íe pme^á ¿as 4 y 53 
1 Juev S XgnacioOb y !Vlr . 
y • ta. Erigida Viuda 
"a Vier L a vUrifickgfún de 
nra. Setiófa 
^ r ^ L u a • u vva á la - 6 y 24 
mmm-- d- h tiídbe en Ai.ua-> 
rio Ni'.vet, y vitrtos. 
3 S » . S. Blas Ob. y M . y el 
Beato Nicol-is de Longob 
4 Dom Si Andrés Corsino 
Ob v S. Josa de Leonisa 
g Lun . Sta. Apusda V . y M r 
y S, Feüp?, de Jesús M r 
6 Mar t Santa Dorotea V y Sí. 
t¡ Mierc S. Romualdo Ab. y 
S. Ricardo Rey de Inglate-
rra. Ll? V 
t Juev S. Juar de MataFund 
p Vier Sta Polonia V , y M r . 
•''uarfo ctec i las 10 y 3(3 
Í ds te m iñita en'T,m 
1 M~jr)r t el fiemfié. 
to Sab Sta,: Escolástica V , , 
y ^ Guillermo de Aquit; 
? i Dom. S Saturnino Pre 
y Már t i r . 
ti. Lun . Sta Eulalia Vfíjft 
mu". 
T . 
:iio. 
[gao M r . 
•'.na d¿ lÜ! 
y t>ir , y la pr'm! 
lacion ¿ Í S. Kuge 
13 Ma!rt S. É 
Sta. Cut 
Virgen 
14 Mierc. S. Valentín Prc^b. 
y M r . 
?¿ Jíuev.S Faustino y Jovua 
M á r t i r e s , 
16 Viern.S. J u l í a n y gs CORÍV 
p-iñeros Már t i res . 
Luna H'.na á las 19 y 
MVS. -IÍS de la noche 'ta ¿«o». 
Vario , friAS 
J J Sab S. Jul ián deCapadocia. 
18 Dom. de Sép*«%í'ftfMa. S. 
E adío Arz. de Toledo , y 
S. Simeón Ob. y M r . 
• I * ' An'-ma. Sol,en Pisciu 
i p Lun S Alvaro de Córdo-
ba, y S.Gavino Presbítero. 
20 IfiaV. S. León Ob. 
i í Mierc.S Félix Ob . , y San 
Maxiniiano Ob; y Conf 
42 Juev. La Gitpclrs de. S. Pe-
dVoen Anticqui Í , y S Pasca-
sio Ohi>po. 
23 Vier Sta Marta V . y. M. 
y Sta Marga; itadeCortona. 
y S Florencio C Vígilid. 
24 Sab. tTS. b a t í a s Apóstol, 
^y San f'odesto. 
áf§ D.)m. de 'S¿xÍ!?€%ima. San 
. Cesáreo ©WWio?: 
Cu -rio m?fíf/e ú Fas g y 23 
jp "t»{ i - ma$:-'tia en Sagi-
"'''"'tarh F ÍO'.. tu*'ff tiempo, 
2< Lun S. A'ejaridfo Ob.' * 
s . y M irt : S B-.cid0meto Confí 
SL8 Slier. S. Rí>rn .n Abad,'Si 
Macario y Cp; M i s . 
M A R Z O 
tiene j r d:af;, la Luna 3®. 
tah c¡ s'J á h i -6 y kó m\ y 
Í¥ p ve á fu' g y 30. 
1 .}ue.- E i Sto. Angel dt laGru-
arda^S."RosendoOb y C. 
t V i f . S Lucio Ob y M a r t i 
3 Sab. S, HemeterioyS. Cele-
donio, Pif ne-. de Calahorra. 
^ Oom dz Q j i n c H í t g í h i m a S. 
Casimiro Confesor. 
£««« nuf-va á las g y «4. 
4 ^ •>!%. di', ia mañana en Piscis. 
N ¡ : ves ó lluvias, 
Eclin-s de Sol invisible. 
g I un. S. Ensebio y Cps. Ms . 
4 Mar S. Víctor y S. V i c t o r i -
no Mrs. y Sta Coleta, 
Ciérranse h s Velaciones. 
7 M i e r de C3fe-¿2!«Sto.Tomás 
de Aquino Doctor. 
8 Jue S. Juan de Dios Futid, 
y S. Jul ián Arzob.deToledo 
9 Vier Sta Francisca Viuda . 
10 Sab. S Mel i tonyCps . Ms . 
C.tar cree, á h s $ y a ms. de 
amchee&Gtfn.Tpó vario 
11 Osm. 1 0 ó t Cuaresma. S. 
Eulogio Pretsbitero y M t . 
i % Lúa Gregorio Papa y D r . 
ig viar S Leandro Arzocispo 
rfe '•«villa. fj* mínima. 
14 Mier, Sta. Florentina V . 
y Sta MÍ! t i Kle Rei na. Témp. 
15 juft .S Raimundo y S.Lon-
ginos, MTS . 
i<5 Vier.S. Juliatj M Témpora 
17 Sab,. S. Patricio Ob y C. 
Témpora. Ordenes. 
1$ Do ni. 2. 0 de Cuaresma. 
S. Gabrie} Arcárwel, 
¿ £ j \ l : u n a llena á Jas (5 y 40 
S^Jms de la i arde en Virgo, 
Vario con nzbss. 
i $ L u n . § 3 " S José Esposo da 
nuestra Señora. 
sSmverstitio del» publicaci-
ón de lu Constituí ion política 
de la Monarquía Española. 
Gala con uniforme, 
ao P4art. S. Niceto Ob.y Sta. 
Eufemia. 
Sol e n M e s . V R l M k V E R A . 
a i Mie rS .Ben i toAb .y F u n ¿ . 
22 Jue. S. Decgracias Ob, 
^3 V i .S .V ic to r i anoyCp .Ms . 
24 Sa. S. AgapitoO. ¿l' im* 
Dom 3, 0 é<s Citare\*}a La 
ÁHunci: cion de nra. Sra y 
Encarnación del Hijo de D i -
os, y el Buen Ladrón . 
•J» Anima. 
9.6 L u n . S Braulio Obispo, 
CCuartomengte.k les 8^31} »JS. Ji7 /« noche en < apri-
cornio. Inclina á mal t i -
empo. 
27 Mar. S. Rupcru Obis^'J. 
48 Mier, S. Castor y Dor- te» 
' Már t i res , y S, !:iato F'apa. 
sp Jue S. Eustasio Ab. S. Si-
ró ? Segundo Mnrt i r . 
30 Vier S Juan Ciimaco Ab. 
31 Sab. Sta. Baibina V. y M r , 
A B R I L 
tiene 30 dias, la Luna 29. 
sale el sol á las «¡ y 4^ . y 
se pone é i** (> y 5-
1 Dom. 4. 0 de € m & * * ' ^ 
VananícioO y M . i ' " ' 1 -
Lun, S. F u u c i í c o dís Paal^ 1 
s 
F. ySta, Mar ía Egipciaca 
yw|v Cuna nueva á ri* a y 56 
f | | y «nt. d la t.irJe en xít ies 
Lluvim . mal tiempo. 
3-Mar . S Ulpiano v S ^an 
erado tires, y S Beni 
tu de Paleríno. 
4 Mierc S. Jsidoro Arzcb. 
g Juev. S. Vjc nte Fener. 
6 Vier. S. Celestino Papa. 
-7 Sab. S Ciríaco , y S EpiTa-
nio O y Mr Da .se Crden»i 
$ Do de P«s¿'»«.S.DionisioO. 
$ L u n . Ma M a r í a Lleofé, } 
Sta Casilda V". 
vCaartO Creciente á ía i 
o mí. de la múñ w aen Can 
cer. Mejora el tiempo. 
1 0 M . i r t . S. E/equiel Profeta 
11 Mierc.S Leen P. y D . 
i ¡ Jue S. Victor yS Zenon M . 
13 \ i Los Dolores ds ntra, 
Sra. yS HenTtenegildo,Rey 
de España y M r *j* A imo. 
J4 Sub.S.Tiburcioy S. Vale-
riano Mrs. 4*yáfol>A<¿. 
Vi% t . General de Qávceht 
15 Dom de/?(ÍW j Las Seas. 
Bísi l ia y Anastasia M á r t s . 
16 Lun. Sto. Toribio de Lié 
baña , y Sta. Engracia V . 
17 M a r . S Aniceto P y M . 
laBta Mariu Anade Jesús 
L m a l k i aá l .^ i ' i .y iS«tJ 
\tjgis déi día en i ih. Busn tpo. 
18 Mier.S.EleuterioOb.y JM 
y S . P e r f e c o M . d e C ó r d o b a 
xp J ó e . SV111ÍO S. Hermógenes 
y S.a» Vicente Már t i r e s , 
20 Vier . S W ' . Sta, Inés V . 
¿0/ en Vi uro. 
21 Sab, ó*ntuS. Anse'aioCb 
0 de* es. 
Z3 Dom PúSt uo oe Resungc* \ 
cion S Scf T o y S C u y o » s . 
f. Ms. 
23 Lun. Fiss'a S j o ge Mr . 
24 ftfiar O v Crre^o ioCb y 
C y h Fidei de :s iamani ga, 
ig ''• ier.S Mateos Evárg . 
let^ni -U sUmnia, 
igh-Cttdtfp m'fig á /«J 7 y 
. de 'lJ-maña*&eH ^ícna-
r i ^ . l i npo vario, 
26 Ju S.C etuy ¡ViatcelíroPs. 
17 Vjer. S. Anasta io PapaS. 
Pedro Aimeng íi M y %to» 
Toribso Mogruvejo A'Zobp. 
28 Sab. S Prude cioOb. Pu. 
tr nde ¿4 ava^yS Vidal VI. 
29 Dom, de Cuasimodo, S. Pe* 
d o M r t i r Inquisidor 
30 Lu Sta Cat linadeSena V. 
S. Indalecio Ü. y M , y S. 
Pelegrin. 
líbrense las i laciones. 
M \ Y O 
tiene 31 d í a s , la Luns 30. 
sale t i sol á las 5 y 6 n>s. y 
fe pme á las 6 y <4, 
1 Ma. r j S.Felipe y Santia-
go Apóstoles, 
una nuevo h íétl í t y í 
¿ijjpfiis de lu no. te eu Taw*, 
Lluvias. 
2 M i . San At:<nasio O y D . 
L a ConmemQradm de l a D*m 
f- wtñi p-imeros mártiret de la 
i)i er española en Madrid, 
FIESTA N A C I O N A L 
3 Ju 83 La ínv .de ib Sía Cruz 
4 V i . Sta Mo ica V. 
5 Sab. San iJio V, Piípa , y Ja 
Conversión de S. Agust ín 
C Dom S.JuaiV .n(e Por! Lat 
y l u n S. EstanisLoOb y iW. 
ü JVla La Apadcion de S. 
B i g i i e l . 
Cúmto crecienteál s t i y 
Jm . o rrn.de¿a) tche en León. 
Buen tie * pOi P'ieuiot, 
p Mier .S .Giegor ío 'Naciance-
no v la Traslac deS Nico-
lás de Rari Afz. de R.-.¡ra. 
10 .1 tie7 S. Antonino Arzvb, 
11 Vier S Mameno Chispo 
' I Sa Seo Domingode la t.•8i^ 
i 13 Dom Ei l'atrt^ciniodeSan 
^José , y San Fedro Fegaldc, 
Pairen de P'aí;ad' hd. 
14 Lun, S. Bonifacio M r . 
15 ¡Via. «TfS, Isidro I abrador 
Patro d e M u M d i y ^ T o t ' 
cuato Cb 
1(5 'v i S Juan Nepomuceno 
i | Már t i r 
17 Ju S, Pascual Bailón C. 
áSk*'**%*tk*¿á tós s'f 
Í/* ¡a ma0aék en E i C c r -
pión, fnt.tos. 
18 Vier S Venancio M . y S. 
Félix de Cantalicio Conf 
19 Sab S Pedro i e;í?stino P. 
20 Do.S BenardinodeSena C. 
* i Lun Sta. ^ aria de Socors. 
$QÍ «a Gemtf.it. 
24 M a r t . Sta. Hita de Caiia, 
y Sea. Quiteria Virgen. 
23 M l m La Apar ic ión de 
Santiago Apóstcl . 
24 juev S Bobustiano M . , S . 
Juan Francisco de Fegis. 
CCuarta mi nguante á las 5 y 50 ms. de ta tarde e* 
Piscis f r i ó . 
1$ Vier . S Gregorio V I I . P t 
S Urbano F. y M y Sta. 
Magdalena d* Pazzis V . 
í 6 Sgb S Fe l ipeNer iFund . 
27 D m S. Juun P. y M . 
18 Lun.S Justo y S. Germia . 
Letat.i-s. 
19 Mar . S Maximino Ob. 
letaniiS. 
30 M i e r . l p f S FerrandOjRey 
da España Ga'a conunijtrme. 
Leia<i s. 
31 Juev Ja /Sscens. delS(8or9 
y Sea Petronila. V , 
jfittk.i/itwg naeta á las 'j f 
^PF0 mi'utos de la maga-
ña es* Geminii. Vientas, 
J f JNIO 
tiene 30 dias, la Luna tf-
sale el %cl á las 4 y 34 m ' 9 
se pone A ¡as 1 y 16 
1 V i . S. Segundo M . , ÍV/rO» 
de s í t i la. 
yíniversariosolemnepor hs «/-
mas de los que bnn faíiecido f* 
e-ta gloriosa lucha déla liber-
tad d t.tra la i irania. 
1 Sab S Marcelino y S. Pe-
d í» M i s . 
I O 
j Dom. S. Isaac M o n ^ » y M . 
y Sta Clotilde Reia i , 
4 L u a . S FranciscoCaraciolo 
F . f Sta Situ-nma V . 
„ g Mart . S Bonifacio O.). y M 
6 Mier S- Norasrco Ob. y - F , 
.7. |uav. S. Pedro y Cps. *I-s. 
í*3^ .^crf^ crectentg á las 3 
^Jpr i/ j o "niticitos da la tarde 
g $4 I f rgo. Vario.-
jp Vier S. Sa!U5tiano Conf. 
Sa S Primo 7 Feliciano Ms. 
Vigilia. 
Viütn general de Cárceles, i 
10 Dom PüTteaj ./« Pentscos- \ 
tés ó venid-j, del Espíritu | 
yS CrispuloyS Res-i 
t í tu to M r s . y 8ta..MÍrgarita j 
V-II Lun Fiesta, San Bernaba 
Apóstol . 
i a Ma t. ¡x^S-Juin desalia-
ban, y S. Onofre Confesar 
13 Micro fj-^San Antonio de 
Padua Conf. Témpora 
14 Juev., S, Bis i l io el Magno 
Doctor. ».|* Avimi . 
Vier S. V i t o , Modesto y 
Crescencia Ms Temporj. 
j f fo -lU4a He»* á lat 5 y o 
' V^/'?;¿fía/oj Je ¡a t&rdsenSa-
g i i c r h Vhntos. 
% 16 Sab. S. Áureliano Ob. y S. 
Quirico y j u l i u Márt i res 
'-'inima Témpora Ordenei 
i 17 Dom L a SmíñimaTrin i -
- dad^v-S. Manuel y Cps. iV!s. 
18 Lu S.TJarcoy líiarcelluno, 
i p n'ia.S. Gervasio y S'rotijsiü 
Már t i r e s . J - . 
T 
Silverio P-ipa « 4 
'.ina V i . «..»„ : . 
V i 
1® ^ i e r c . S.  
S a. Florenti  í-gen. 
S d en Ci*Hcer. ESTIO. 
21 juev . S S . Corpus Ckristi 
y H. Liíis Gongaza Conf» 
2 3 Vier . S. Paulino Ob y | j 
A • icio y io3 Cps. Mrs. 
^gsC'iifrto menguante á int^ 
í ^ ^ y 16 ÍM;. rfa la tards e» 
• kiries . ' Revuel0 
23 Sab S- Juan Prb. Vi^ilk 
3 4 Dom L Natividad de $ai 
Juan Biu t i s ta 
25 Lun , S. Guillermo Conft-
sor y S. Eloy Obisno. 
TÓ Vlaf S Juan y S Pablo Mtí 
27 Mier . S Zo i o y C p s Mrs, 
28 J u, S. León í í. P, Vigila. 
. S, Pedro y S.Pablo Ap. 
.u ta nuev-.i á ¡as ^ y § 
nljgp-ns d-i la í -rde en (Janea 
Tiempo fortientnso. 
30 Sab. La Conmemotac/oi, 
de S Pabio Apóstol . 
J U L I O 
tiene 31 dias, la luna 39. 
Saie el Sel « /«< 4 y 30 «K) 
se pO 'e á las 7 y 30. 
1 Dom. S. Casto y S. Secur 
diño Már t i r e s . 
2 Lun La Visi tación de núes* 
tra Señora. 
g Mar S. Tr i fon y Cp'. Mrj-
4 M i S. Laureano Ar^oMe 
Sf-villa , y el Bto. Gas^ 
! Bono. 
I 5 Ju. Sta. Zea M r . y e l ^ 
1 Miguel de ios Sancos ^ 
v.;.-
í Víern Sta- L u c í a M á r t i r . 
7,?ab.fS. Fermín Ob. Patrón 
de Npvarra, y S. Odón O. 
s9&Cttf.rlo creciente á las % y 
^ y g 4 WÍ. cíe la mañana en 
Libra. Calor. 
8 Do. S t» Isabel Reina de Port, 
^ Lun S. Cir i lo Ob, y M r . 
10 Ma.c ta. AmoliaySta Rufina 
11 Mi«^ S Pip i Papa, y S. 
Abundio M r s . , y la Beata 
Verónica de Julianis. 
i a Ju S. Juan Gualberto Ab. 
y Sta, Marciana V y M r . 
13 Vi, S. Anacleto P. y M r 
14 Sa S Buenaventura O y D . 
i g Dom. San Enrrique Em-
perador y S n Camilo de 
Celis Fundador. 
é ^ L u n a llena & ¡as 4 y g 
' \g^m5. de la mañaneí en C a -
16 T.un. El Triunfo de la Sta. 
Cruz y N'tra.Sra.delCarmen. 
57 Mnrt S. Alajo Confesor, 
i 8 Mier Kta, Sinforcsa 1 sus 
7 hijos Mrs Sta. Marina 
V y M . .. 
IP f|!ev. Sta. Justa y Sta* Ru-
fina Vs y Mrs .y Sta M a c r i -
na V. y S.Vicente de Paul F . 
*vmty S Elias Profeta \ y 
Stá, Margarita y Sta. L i -
brada Vírgenes y M t r s 
2T Sal? Sta. P-axedes VUg 
^ Dfo. Sta. Maria Magdalena. 
uártti menguante á h 1 
,y 40 wif. rf^ la wañann en 
ySries. i/kntos varios. 
I I 
«3 L n n . San Apolinar Ob. y 
M r . , y S. Liborio Ob. 
¿WÍ?^ .¿.go». C A N Í C U L A . 
04 Mar t . Sta. Cristina \- í r g . y 
M r , , y S. Francisco Sola-
no Confesor. Vigi l ia . 
2 g Mier . Santiago Apóiiol% 
Paitos de Espafia, y Sa» 
Cris tóbal M á r t i r . 
16 Jíaéf g^Sta A n a , Madre 
de nuestra Señora. 
27 Viern . S. Pamaleon M r j 
28 Sab S. Víctor P Comps. 
•Mrs. , S- Inocencio P . y C . 
ap Dom. Sta. Marta V S. 
Félix Papa, San Simplicio, 
Faustino y Eeatriz M t r s . 
Ziuna viueva á la 1 y $8 
l^ Pw?, de la mafíana en León 
Calor. 
30 L u . S. Abdon v Señen M r s . 
31 Ma, S. Ignacio de L e y ó -
la Fundador. 
AGOSTO 
tiene 31 dias, la luna 30. 
el Sol á las 4 y ¿o wr . 
y se pone á las f y 10. 
M i . S, Pedro Advincula. 
Ju, Nra. Sra ^de los Angeles 
S. Esteban P, M r . y S.Pedro 
Ob. de Osma. J«??¿/ÍO I * los 
Cenventos de £ F-ancisco. • 
Vier. La Invenc ión de San 
Esteban P r o t o - M á r t i r . 
Sab. Sto. Domingo de Guz-
nlan Fundador. 
Dom.Wra.Sra- de las'Mieves. 
Lun, LaTra i í s f ig .de l Sciíor, 
y S, Justo y Pastor Mr*. 3Cuarto crecierte á h t y ¿5 m$. de ta fnañxna en 
Escorpim. Cafar, 
7 M a , vS. Cayetano F . S. A l -
berto de Sicilia, v S.Mames 
1 Mi . S, C i iaco y Cp-u Mrs. 
p Román Mr. VtgUia, 
xa Vler. C T S« í orenzo Mr. 
3 i Sab. S. Tiburcio j Sta. Su-
sana. 
i » Oom Sta.Clara V í - g y F . 
"13 Luí». S, Hipólito y S. C a -
siano Obispo y Mártires. 
Luna ¡lefia á ia 1 y 54 
' fis de ja tarje en ¿ácuu* 
vio* í^arh, 
«4 Mar S Eusebiü C Vigi l ia . 
Mierc. i a Asuncioa de 
nuesiru Áetisa, 
«(5 Ju S Roque y S Jacinto. 
17 Vlern. Sra, Paula y santa 
Juliana. Mártires. 
Sib. S Agapito Mr. santa 
Elena Emperatriz. 
«P l^om S. Jt aquin, Padre de 
"uestra Señora, S. Luis Ob. 
y é. Magín, 
« o L u i S Bernardo Ab y F . 
*C***fo me guunte á las 6 
,y 35 wf. de la muR.u.a m 
T.>uro, Calor. 
« 1 Ma.Sta Basa y 3 hijos Ms. 
y Sta. Juana Fremiot F . 
*« Mier S Fabriciano y S. 
Si/ fotia- o Mártires, 
a j Jwer. S. Fólipe Benicio C . 
f i g i l i * . 
«4 Vi«f. S. Birtolonrá Ap. 
5Í)/ ff« r í V f 9. 
Sa. S. LuisReyde Frand» 
y S. Gines de Arlés Mr. 1 
Dom. S. Ceferíno P. y JVJ, 
27 Lun S. Rufo Cb. y M.^ y 
Si José de Calasanz Fund^ 
# LuM nueva á íjjf % y * tn> . de ¡a tai de en T/irgn 
Vart >. -Eclipse de Sol *«-
viaible* 
2 8 Ma. i : | -S . Ag-istinO, y D. 
ap Mter. T a i egullacion dí 
S. Juan Bautista. 
30 Juev.Stai.Rosa de l i m a V. 
31 Vier S, ^amon Nonatw, y 
la Traslncion de S Bmete--
teiio y S. Celedonio Mrs. 
S E T I E M B R E 
tiene 30 día*, luna 30. 
Sale el Sol a íus 5 v 27 ms.y 
se p^ne a 6 y 33. 
í S a S. G i l Abai , losStos. i'J 
Hermunos Mrs. Si Vlcentí 
y S leto MVs de Toledo. 
2 Oom, S. Antolin Petron de 
Fa'en-ia, y S. Esíebar.jKe/ 
de Ungria. f 
S A L E L A C A N I C U L A . 
3 Lun. S. Sandalio Mártir. 
4 Mart. Las Santas Cándida 
Rosa y Rosalía Vírgenes. 
'^kCuarfo cree, á las d- y ift 
Jp/*ix. de la farde 4H Sagi-
tario Varia. 
5 Míer. Sta. Obdulia V y M. 
S. Lorenzo J'usiiniaoo, y ^ 
Traslación de S. Julián O. 
C Juey. S. Eugenio Mátti'-
fV\er. Stt, "Regina V . y M r . ¡ 
$ Sab, L a Natividad de núes- i 
tra Señora. [ 
$ Dom. E l dulce nombre de 
María, S Gorgenio Mártir, 
y Sta* María de la Cabeza. 
jo Lun S. Nicol s de Tolent. 
Si Mar San Proto y S. J a -
cinto Mártires. 
• ^ N ¡lena á las i t y y 
ygjms. de la noche en P i u i s . 
Lluvias ó vientes. 
12 Mié. S. Leoncio y Cs . M$ 
13 Juev. S. Felipe Mártir. 
14 Vier, La exaltación de la 
Santa Cruz 
je¡ Sab. San Nicomedes. 
16 Dom. S. Bogelio, S Cor-
nclioP.y S Cip iano O Ms. 
Lun S Pedro Arbues Mr. 
Mar. Santo Tomás de V i -
llanueva Obispo. 
Cuarto menguante á la x 
y 35 ms. de l i tarde in 
Géminh, Revuelto. 
i p Mí. S. Genaro Ob. y Mr. 
TNrfpora, 
ao Ju S.Eustaquio M. Vigilia. 
a i V i S. Mateo Ap y 
Evangelista. Témpora. 
* 2 . Sa. S. Mauricio y Cs . Ms. 
Témpora O denes. 
«3 Bom. S. Lino Papa y Mr. 
•y Sta. Tecla V . y iv r . 
Soi en Libra. OTOÑO, 
24 Lun. nuestra. Sra. de las 
Mercedes. ¿Aniversario de 
la instalación de loi ( fa tzs 
' gwerklei y eifraerdinatius. 
' I 
11 
Visita general de cárceles, 
25 Mar S, Lope Ob. y Ccnf. 
2(5 Mier. g. Cipriano y Sta, 
Justina Mártires. 
¿m^Luna nueva á las 6 y ^3 
^ g F m . de la mafiana en Libra , 
Inclina á mol tiempo. 
27 Juev. S Ccsme y S. D a -
mián Mlárthes. 
Vjer. S, Wenceslao M r . , 
Sta. Eustaquia V i r g e n , y 
el Beata Simón de Rojas C . 
op Sab La Dedicaciois 
de S. Miguel Arcángel. 
3® Dom. S. Gerónimo D . y F . 
O C T U B R E 
tiene 31 días, la luna 30. 
Sale el Sol á las 10 y 6 w i . y 
se pone á las <, y 5,0. 
1 Lun. San Remigio Obispo, 
a Mar, S, Saturio , Patrón de 
Soria. 
3 Mier. S. Cándido M . y Sara 
Gerardo Abad. 
4 Ju S. Francisco de Asi? F . 
'*$hC»ífírto cree á lat i o y 4 f 
^WWÍ. de Ir* ma0M0 en Cu~ 
pricovni'-.^Bven tiempo 
g Vier. S F /o i lan Ob. Patrón 
de l ean , S. Atilano y ssrn 
Plácido y Compafieroi ^ r», 
6 Sab. S. B uno Fundador 
7 l>om. nuestra Señora del 
Rosario, S. ]N arcos Tapa,y 
san Serg.o ^•ar:ir. 
Jubileo en o Vnmirpfl. 
8 Lon Sta. Br;gicta Viud^. 
^ Mait. S. I'ÍOBÍSÍO Ai«opa-
gi ta . y Compañeros Mrs . 
10 M i . S. Francisco de Borja 
y S Luis Beltran Confs. 
11 Ju S . f e r m i n y S Nicasio, 
L;*na iienaá /«sB y i ims 
\$$Jje la mañana en Aries. 
Lluvias ó v i os. fuertes. 
i a V i . Nra. Señora del Pilar, 
S Feiix y 3. Cipriano Mrs. 
13 Sa. S Fausto y S Eduardo. 
14 D o m . S. Calixto P. y M . 
Qifa con uniforme. 
i ¿ hun. Sta, Teresa de Jesús 
V i r g e n , Doctora y Fuad,, 
Crp'itrona de España. 
15 Mart, S. Galo Abad. 
17 Mia . Sta. Beduvigis Viud. 
¿¡¡PsGatrto mengte. á ¡as n y 
I^„Í;6 ms. de ¡a me he en Can 
,cer. Majara el tiempo. 
18 Juev. S. Lucas Evangta. 
19 Vier. S. Pedro de Alcás t . 
«o Sab, S.juan Cancio, Fresb. 
Sta. Irene Virgen y M r . 
« 1 Dom. S. I larion Abad, Sta. 
Ursula y las 11^ Vírgs . Ms. 
0 2 Lan . Sta. M a ñ a Salomé. 
23 Mar t . S. Pedro Paseuai O 
y S. Juan Capistrano C. 
Sül en Escorpión. 
24 Mier . S. Rafael Arcángel . 
ft$ J^- S* Crisanto y Dana, S, 
Crispin y,SXrispiniano Ms . 
S. Frutos í-P-Jírt í^ de bego-
•m"', y Ja .Dedicación de ía 
Sta. Iglesia de Toledo. 
^aftfefetHBtf liuevíí a hts 4a .y 3B 
QP^;. de h noche oa E Í C W -
piotii TiítttpQ VÍ.YÍO. 
16 
16 Vier S. Evaristo P. y / í 
27 Sab. Los Stos. Vicente, Sa-'1' 
bina y Cristeta Mártires de 
Avi la . Vtgiita. . 
28 Do.S.Simon yS JaJasAps. 
29 Lúa S. Narciso Ob, y M. 
30 Mar S. Claudio y Cps. Ms. 
31 M i . S. Quin t ín M . FigiUa.i 
N O V I E M B R E 
tiene 30 dias, ía luna 29. 
Saíe el So¡ á las é y ¿4 ms, y.m 
se pote á ¿ai £ y ó. 
1 Juev. L a Fiesta ds todos kt 
• Santos. 
2 Vie. La Conmemoración dej/j 
los Difuntos y Sea. Rusto-jic; 
qiaia Virgen y Már t i r . 
J-ubileo en las Parroquias, 
••"^Cuurio creciente á las u y 
>jp^8 tntos de ¿a noche ra 
yícuari» Tiempo vario. 
3 Sab, S. Valent ín Presbítero. 
4 Oom S.Cárlos BorromeoO. 
5 L u . S Zacarías y Sta Isabel» 
Padres de S Juan Bautista. 
6 Mar t . S. Severo Ob. y Mr, 
y S Leonardo Confesor. 
7 Mier. S. kn tonio y Cüinps-
M r s . y S Florencio O. y C. 
8 Jue, S. Severiano y Cs. Ms. 
9 v ier. S Teodoro Mártir, 
t C ^ L u n s llena a las <, y 34 
\¿¿)ms d« la tarde en TautO 
L h i i i a s b nieves, ; 
10 Sab. S. Aeches Avelino V 
11 £ o E l Fauücixi iodcDuss-
tra Señora, y S M a r t i n ^ ' 
li.dulgencui jpknada 
n 
le 
fe Miw Maycr. 
I [ t Lu- S. D k g o de Alcalá , S. 
M i l u n y S M ^ t t i n P. y M . 
,3 S. Eugenio I I I Atzb. 
I de Toledo, y S. Estanislao, 
J4 Mier. S Sera pió M . y S. 
Lorenzo Obispo. 
i ¿ Juev. S. .Eugenio I . Arzb 
de Toledo i Fie í ta en i» ar-
zobispado), y S. Leopoldo. 
16 Vier. S. Hufino y Cps. Ms 
€•• Cuwto mt rguu r.ie á las 2 y ,11 ms, de ia farde en L c m 
Líut ias ó rieres. 
17 Sa.Sta. Gertrudisla Magna 
S Aci«cloy Sta.Victoria ¡Vis. 
Dom S. ÍViásimo Obispo 
o- ' i p Lun, Santa. Isabel Reina 
de Ung t í a . 
ÍO Mar S. Félix de Valois F , 
í z iA ' ie r . La Presentación de 
Muestra Señora. 
Juev.Sta Cecilia V . y M r . 
Sol en Sagitario. 
123 Vier-S, Clemente F. y M r . 
'el» 24 Sab. S. Juan de la Cruz 
ta. gg^Luir a nueva á ¿a$ y y z ms. 
ÍU ^¡¡¡0de la noche ea Sagitario. 
Buen tiempo, vario. 
ps. I $ Dom. Sta. Catalina V . y M . 
C. jaó Lun . Los Desposorios de 
ás,\ nra. Señora, y S PedroAle-
I jandiino Ob. y M á r t i r . 
34 27 Nl ar- S. Facundo y S. Pri-
uf9 mitivo M á r t b e s , 
^ h8 iVier S. Gregorio I I L P. 
C.f29 Juev. S. Saturnino M . 
i6S" - tgtfiíli 
Ob, «o V i e r a . A n d r é s ¿p . 
D I C I E M B R E . 
tiene 31 dias , la luna 30. 
Sale el Sol a las 1 y 2g ms. y 
se pene á las 4 y 
t Sab. Sta. Ka t aüa Viuda. 
Ciérrame ¡es f'elacict.es. 
i Dom. i . 0 de y í^vunto , Sta 
Bibiana V . y M r . y S. Pe-
dro Ciisólogo. 
Cuanto creciente á las 1% 
y f^ S » 7 i . del dia en P i s -
cis Vario. 
3 Lun. San Francisco Javier» 
4 Mar, Sta. Barbara V . y M . 
¿ Mier. San Sab;s Abad. 
6 Juev. S. Kicolas de Barí . 
Arzobispo de Mi ra , 
7 Vie S. Ambrosio Cb. y Dr* 
8 Sab. l a Put ísin a Co< cepdon 
de tuesira ¿eñora. Pairen» 
de las E s pañi, s Jubileo 
9 Dom, 2.0 de yáüvter.to. Sta. 
Leocadia Virgen y Már t i r . 
j£^\LuK(t ¡lena á las 2 y 51 
\ÍgJnis de la mañana en G é -
minis. Nieves. 
10 L u n . Kuestra SeF.ora ¿e 
Loreto, Sta. Olalla M . y S. 
Melquisdes Papa y M á r t i r . 
11 M a r t . S. Dámaso P. y C . 
i-2 Mier . S Donato y Cem-
paneres M á r t i r e s . 
13 Ju. Sta Lucía V . y M . y 
el Eto. J u a » de MarinonicC. 
14 Vier S. Nicasio Obispo, 
i g Sab. S Eusebio Cb. y M r . 
16 L c m . p 0 oe sSaiiettío Si 
V a k B t Í B M á i t i r . 
CCuarto menguante á hs 8 y 3$ ms- d* ta man ma en 
f irgo Mejora el tiempo 
17 Lun. S Lázaro Obispo y S 
Francisco de Sena. 
J8 Mar, Nra. Señora de la O. 
39 M i . S Nemesio M,Témpora. 
ato Juev. Stc. Domingo de 
Silos. Vigilia. 
9.1 Vier . ÍET Sto. Tomás A p . 
Témpora. 
a i Sab. S. Demetrio Mártir* 
Témpora. Ordenes. 
Sol e* Capris I N V I E R N O , 
a3 Dom 4. • dg Adviento Sta. 
Victoria V . y M 
stA Lun, S. Gregor ie .P resb í t . 
Luna nueva i las ta y | f t 
« f . rfí/ rfír» Capric^ 1 
nio. Buen tiempo 
•2% M a r t . L a JSatividad 
nuestro Señor J sucriuo 
Sta. Anastasia Mártir . 
15 Mier. F.eita. S. Esteban 
Froto P a r t i r . 
17 Jne C T S . JuanAp y ET. 
28 V i . t X L o s Stos. lnocentes. 
39 Sab. Sto Tomas CantuaJ 
riense Obispo y ¡N ártir. 
30 Dom. La Traslación di 
Fantiago Apóstol y S. b|. 
bino Obispa y Mnrt i r . 
31 Lun, 83 ' Silvestf» Papi, 
3Cuarto ere- te í li $ I V Í gi** nt. .de ¿fi « o ¿í?e« ¿ f? i i 
Nhms 4 vigniti, • • 
